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С первых лет независимости Узбекистан избрал собственный путь разви-
тия, которая получила широкую известность в мире и признана в качестве 
национальной модели реформирования страны. Суть модели сконцентрирована 
в пяти принципах, определенных Президентом республики И. Каримовым [1], в 
числе которых деидеологизация экономики, обеспечение верховенства закона, 
признание регулирующей роли государства как главного реформатора, реали-
зация сильной социальной политики с учетом специфических особенностей 
страны, а также поэтапность осуществляемых политических и экономических 
реформ.  
Благодаря успешному внедрению данной модели в Узбекистане на всем 
протяжении экономических реформ удалось обеспечить поступательное соци-
ально-экономическое развитие. Проведение реформ в стране обеспечило  ста-
бильность макроэкономики, сбалансированность внутреннего и внешнего сек-
торов экономики, рост валютных накоплений, а также позволено создать усло-
вия для поддержания устойчиво высоких темпов экономического роста. За годы 
независимости в Узбекистане закрепился приоритет частной собственности − 
основа рыночной экономики и создана прочная законодательная база. Сформи-
рованы благоприятный деловой климат и надежные правовые гарантии ино-
странным инвесторам, вкладывающим свои средства в республику. Ускоренное 
развитие малого бизнеса и частного предпринимательства явилось важнейшим 
фактором формирования среднего класса собственников в стране, устойчивого 
развития экономики, создания новых рабочих мест и роста доходов населения. 
В результате экономика республики демонстрирует высокие и устойчи-
вые среднегодовые темпы экономического роста. Начиная с  2008 г. рост ВВП в 
год не снижается 8,0 % (см. табл.). Узбекистан занимает в регионе второе место 
по общему объему ВВП, седьмое место в мире по добыче золота и по произ-
водству хлопка, пятое место – по его переработке, а также является крупным 
производителем в Центральной Азии природного газа, нефти, угля, меди, сере-
бра, урана [2]. Это вызвано серьезными мерами, предпринятыми правитель-
ством страны, в том числе, по снижению последствий мирового финансово-
экономического кризиса, и направленными на поэтапное введение и развитие 




Динамика макроэкономических показателей Республики Узбекистан 
 
Млрд. сум 
Показатели 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.* 
ВВП 21124,93 38969,8 62388,3 979299,3 120861,5 144867,9 171369,0 







































Темп роста, % 106,7 104,5 106,9 106,6 107,2 106,9 106,8 
Инвестиции в ос-








22797,3 28694,3 33233,3 39851,1 
Темп  роста, % 109,3 134,1 108,7 112,7 112,1 109,9 108,5 
Розничный това-
рооборот 
7453,8 12682,3 21872,8 
36946,8 46863,0 58136,6 71025,6 
Темп роста, % 114,7 118,4 113,6 113,9 113,3 113,3 115,1 
Платные услуги 2194,1 4627,1 7858,0 13614,1 18146,8 22392,4 27346,2 
Темп роста, % 120,1 124,7 112,5 114,2 112,9 110,1 110,8 
Строительные 
работы 1938,4 3575,9 8245,9 11753,9 15219,3 20060,4 25329,1 
Темп роста, % 115,0 105,5 105,1 113,7 117,2 118,3 117,8 
 
Источник: данные Госкомстата РУз.  
* Оперативные данные 
 
Особо следует отметить, что в сложных условиях влияния кризиса поли-
тика государства была направлена, прежде всего, на недопущение снижения 
уровня жизни населения. Предпринятые дополнительные меры реагирования на 
глобальный финансовый кризис недавнего времени  направлены на улучшение 
положения малоимущих слоев населения. Они включали повышение дополни-
тельных выплат, пенсий и пособий, увеличение объема социальной защиты, 
улучшение доступа к микрокредитованию, предоставление жилья детям-
сиротам и социальную помощь нуждающимся одиноким людям. Все областные 
органы власти приняли дополнительные меры по созданию рабочих мест в 
сфере общественных работ, улучшению муниципальной инфраструктуры, раз-
витию строительства, услуг и животноводства в сельских регионах. Четкая со-
циальная направленность принимаемых и реализованных программных мер 
выражена во всесторонней государственной поддержке экономики, науки, об-
разования, здравоохранения и культуры. 
Создание рабочих мест в результате развития малого бизнеса и индиви-
дуального предпринимательства, обеспечения надомного труда на базе коопе-
рации с промышленными предприятиями, а также ввода новых объектов, ре-
  
конструкции и расширения действующих производств, встало мощным засло-
ном на пути кризиса, наблюдавшегося в других странах. Президент Республики 
Узбекистан Ислам Каримов в выступлении с докладом на расширенном заседа-
нии Кабинета Министров, подчеркнул, что, несмотря на продолжающийся ми-
ровой финансово-экономический кризис, в результате последовательной реали-
зации экономической программы на 2015 год, Программы по обеспечению глу-
боких структурных преобразований, надежной защиты интересов частной соб-
ственности и малого бизнеса достигнуты стабильные и устойчиво высокие тем-
пы роста экономики и макроэкономическая сбалансированность [3]. На это по-
казывают следующие цифры: рост валового внутреннего продукт страны в 
прошлом году увеличился на 8 %, промышленная продукция на 8 %, продукция 
сельского хозяйства на 6,8 % и подрядные строительные работы на 17,8 %.  
Благодаря мощной поддержке государства и стимулированию развития 
малый бизнес и частное предпринимательство сегодня занимают значительное 
место в экономике страны, становятся основным источником наполнения рын-
ка необходимыми товарами и услугами, способствуют занятости населения и 
повышению его благосостояния. Благодаря предпринятым мерам  доля малого 
бизнеса в ВВП страны выросла с 31 % в 2015 году до 56,7 %  или 1,8 раза по 
сравнению с 2000 годом. В этой сфере сегодня производится треть всей про-
мышленной и 98 процентов сельскохозяйственной продукции. В ней трудится 
более 77 процентов всего занятого населения.  
Поддержка и обеспечение стабильной работы предприятий-экспортеров 
республики с начала мирового финансово-экономического кризиса позволила 
сократить себестоимость продукции в промышленности, что в целом оздорови-
ло финансовое состояние предприятий, повысило их конкурентоспособность на 
внешнем рынке. Объем произведенной промышленной продукции увеличился в 
2015 г. по сравнению с 2006 г. на  6,2 раза и составил 90175,3 млрд. сумм. Доля 
промышленности в ВВП республики возросла с 22,1 %  в 2006 г. до 24,1 % в 
2015 г. (см. рис.). 
Предприятиям-экспортерам проведена реструктуризация кредитов, ранее 
полученных на техническую модернизацию, а также задолженности перед 
бюджетом. Кроме того, коммерческим банкам предоставлены дополнительные 
кредиты для пополнения оборотных средств предприятий-экспортеров. Около 
78 % прироста объема промышленного производства обеспечили предприятия, 
ориентированные на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, в 
числе которых машиностроение и металлообработка, промышленность строи-
тельных материалов, текстильная промышленность, а также фармацевтическая 
промышленность. Если в 2000 г. на долю индустриального производства в 
формировании валового внутреннего продукта Узбекистана приходилось всего 
14,2 %, то сегодня она достигла более 25 %.  
Стабильно высокие темпы роста наблюдаются в инвестициях в основной 
капитал. За период с 2015 г. по 2006 г. этот показатель увеличился на 4,8 раза и 
составил 39851,1 млрд. сумм в 2015 г. (см. табл.). Такой рост инвестиций в ос-
новной капитал получен за счет, во-первых, реализацией активной инвестици-
онной политики, направленной на осуществление структурных преобразова-
  
ний, модернизации и диверсификации производства; во-вторых, ускорением 
ввода в строй важнейших высокотехнологичных мощностей; в-третьих, укреп-
лением промышленного потенциала регионов; в-четвертых, опережающим раз-
витием транспортной и коммуникационной инфраструктуры. Именно вложения 
в основной капитал страны  возвращаются в экономику в виде роста производ-




Рис.1. Структура ВВП по отраслям экономики (в %) 
 
Источник: составлена по данным Госкомстата РУз.  
* Здесь и далее в тексте данные за 2015 год предварительные. 
 
В Узбекистане последовательно и целенаправленно реализуются меры по 
дальнейшей капитализации банков, повышению их устойчивости и ликвидно-
сти. На протяжении последних пяти лет показатель достаточности капитала 
банковского сектора находится на уровне, превышающем минимальные меж-
дународные стандарты в 3 раза, а ликвидность банковской системы – более чем 
в 2 раза. Сохранению позитивной динамики роста совокупного капитала банков 
на 23,3 % и их активов на 25,1 % способствовала реализация мер в рамках Про-
граммы приоритетных направлений дальнейшего реформирования и повыше-
ния устойчивости финансово-банковской системы республики в 2011–2015 го-
дах. Снижение с начала 2015 года ставки рефинансирования Центрального бан-
ка с 10 до 9 % оказало стимулирующее влияние на рост объемов кредитования 
экономики на 27,3 %, из общего объема которых 79,8 % составили долгосроч-
ные кредиты на инвестиционные цели. 
Устойчивыми темпами роста на протяжении последнего десятилетия ха-
рактеризуется и сельское  хозяйство. За период с 2006 г. по 2015 г. произведен-
ная валовая продукции сельского хозяйства на 5,6 % и составила по итогам 
прошлого года 42280,4 млр. сум, что вызвано мерами  по реформированию 
сельскохозяйственного производства, улучшению мелиоративного состояния 
земель, внедрению современных высокоэффективных агротехнологий и укреп-
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в целом наблюдается снижение доли сельского хозяйства в ВВП республики  с 
24,1 % в 2006 г. до 17,2 % в 2015 г. 
В 2015 году в рамках Программы создания рабочих мест и обеспечения 
занятости населения создано свыше 980 тыс. рабочих мест, из них более 60 % – в 
сельской местности. Экономическая активность и реализация программ повы-
шения занятости населения обеспечили рост реальных доходов населения рес-
публики. Наряду с принимаемыми правительством страны мерами по стимули-
рованию потребительского спроса, которые способствовали росту производства 
потребительских товаров с 2006 г. по 2015 год в среднем в год на 14,2 %.  
Также наблюдается рост розничного товарооборота с 7453,8 млрд. сум в 
2006 году до 71025,6 млрд. сумм в 2015 г. или на 9,5 раза.  
В устойчивом развитии экономики Узбекистана все большую роль играет 
сфера услуг и сервиса, как один из самых важных факторов и направлений 
углубления структурных преобразований, диверсификации экономики, повы-
шения занятости, доходов и качества жизни людей. За десятилетний период до-
полнительные меры, принимаемые по ускоренному развитию данной сферы 
особенно в сельской местности  реализация платных услуг населению позволи-
ли обеспечить среднегодовой темп роста 10,5 % в год. В этой сфере работает 
сегодня более половины всего занятого населения.  
Таким образом, приведенные выше макроэкономические показатели  ро-
ста экономики республики демонстрируют основу для дальнейшего повышения 
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